Annual Report for the Fiscal Year Ending June 30, 1947 by Massachusetts. Board of Registration and Discipline in Medicine.
" 
.19-47 r.lJI5~ 
~I I, 0-eri , r: - e.h. ~ 1\ :~ 
The Commonwealth of Massachusetts 
BOARD OF REGISTRATION IN MEDICINE 
r I ~I' • - • ,_. 
State House,. June 30, 1947 
To: Mrs. Irene K. Richards, Director of Registration. ) 
Madam: The Board of Registration in Medicine respectfully 
submits its annual report for the fiscal year ending June 
30, 1947. - - -
FINANCIAL STATEMENT FOR THE FISCAL YEAR 19~1 
Expehdi tures 
Salaries of Members of the Board • 
General Expenses of the Department 
Traveling Expehses 
Receipts 
573 Examination and National Boa rd 
117 Endorsement fees @ $50.00 • 
112 Student fees @ ¥1.00 • • • 445 Interne fees @ ' 5.00 •• 
168 Re-examination fees @ $S.OO 
Fees for Certified Statements 
Miscellaneous • • • • 
• • 
• • • • 
• • • • 
fees @ $25.00 • 
• • • 
• 
• • • 
• • • • 
• • • 
• $ 
• 
7,480.00 
1,918.89 
• __ 5;;~8;;;.;;3;;..;:.~4:.;4 $ 9,982.33* 
• $14,325.00 
5,850.00 
112.00 
2,225.00 
504.00 
• 239.00 
41.95 
$23,296.95 
, * This does not include salaries for clerical 
assistants, which do not appear in the budget 
of the Board, but which do appear in the 
budget of the Director. 
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